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Focus position is underlined
Yesterday Marat gave me a book  marat kɯtaptә kʲeʃә maɣan bʲerdә
      marat maɣan kɯtaptә kʲeʃә bʲerdә
      maɣan marat kɯtaptә kʲeʃә bʲerdә
Did you read a book?    sʲen kɯtaptә woqәdәm bәʔ
      kɯtaptә sʲen woqәdәm bәʔ
The book is being read   kɯtap woqulәp ʒatәr
The book was read     kɯtap woqɯldә
The book will be read    kɯtap wokɯladә
  
Who gave you a book yesterday?  saɣan kɯm kɯtaptә kʲeʃә bʲerdә
When did Marat give you a book?  marat saɣan kaʃan kɯtaptә bʲerdә
      marat saɣan kɯtaptә kaʃan bʲerdә
      saɣan marat kɯtaptә kaʃan bʲerdә
I am reading a book    mʲen kɯtap woqәp wotʊr-mәn
I read a book_past    mʲen kɯtapte woqәdɯm    
      kɯtapte mʲen woqәdɯm 
I had read a book    (mʲen) kɯtaptә woqɣanmәn
I will read a book    kɯtaptә woqɪmәn
I will be happy when Marat gives me a book jegʲer marat maɣan kɯtap bʲersʲә mʲen baqatәbulamәn
I will be happy because Marat will give me a book mʲen baqatɯmәn  wøjtkʲenә marat maɣan kɯtap beredә
I am happy every time I see you  mʲen sʲenә kurɡenәmә baqatɯmәn
